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SITUACIJA
LOKACIJA
Odabrana lokacija nalazi se ?????? mjesta Kuna ???? ???? na oko 390
m nadmorske visine. S ??????? strane ??????? je brdom Rota dok sa
zapadne strane nastavlja planinski lanac. S ????? strane parcela ima
pogled na Kunu i kunovsko polje dok se sa sjeverne strane otvara
panoramski pogled na cijeli Malostonski zaljev.
?????????? ? ????????? ?? ?????????????? ???????? ?????? ??????????????
linije, a cestom do uvale Crkvice 6 km. Zona je udaljena 4 km od
?? ???????? ???????????? ??????? ? ???????????? ?????? ??? ?????????
???? ??? ? ??? ???????? ???
KONCEPT
Linijom vizura i pogleda postavljam ????? ?? koja spaja sjeverni i
????? vidikovac, te  na sebe ???? razne aktovnosti.  Muzej i  hotel
spajaju se na ????? ? poput parazita. Objekti su katnosti P+1 i prate
tipologiju susjednog naselja. U prizemlju se nalaze javni i ?????????
???????? koji se ???? se na samu aktivnost ????? ???? katovima se
nalaze  uredi (muzej) i ??????? sobe (hotel), ???????? ?????? ????
pristupa kata izviruju poput ekstenzije samih ??????? ??? tako da iz
???????? ???????????????????????????????? ???? ?????????? ??
 Zbog dvaju velikih susjednih planinskih lanaca  koja su prirodne
brane parcela je na udaru ?????? bure i juga. Ukopavanjem
prizemlja  zajedno sa okolnom borovom ????? ??? ?? vjetra na
parcelu sveden je na minimum.
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Kuna je bila i ostala kulturno, prosvjetno i vjersko ????????
???? ??? ????? Centar bi bio bazna jedinica cjelovite ?????
kulturnih ustanova na centralnom dijelu ???? ???? ??????????
lokalnu poljoprivredu, i proizvodnju ali i plodove mora, ribu ,... sa
??????? ??  ??? ???? ? i samom kulturom Kune u kompleksnu
zajednicu, s ciljem revitalizacije naselja ali i ????? ??????? ? Cilj je
stvoriti ??????? ?? hibridni objekt koji bi u mjerilu i  izrazu
respektirao ambijent, stapao se s njim i na koncu ga
??????????????????????????? ??????????????????? ?
Centar bi trebao biti otvoren ponajprije lokalnom ???????????? ,
????????????????? ????????????? ???? ????? ?????????????????? ???
